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Lu ¡;re.settte contt'ibttciótt cottstilu¡t¿ ¡¡¡¡(r lislu cotnpleta de los
trubu.j os y tlola,\ publicutlct.\ c¡1 lu llcvi.tlo tle lo Sociedutt Etttontológictt
Argenlina tlurunle su.s 70 uños de exi.\letlcio ( 192ó- 1995). Eslu ¿tcltttt'
lizu lu t'aolizstlu ¡;or cl Dr. A-ral llaclttttutut, t¡ ue itrclu),e lc¡s trubu.j os
cditotlo.¡ ltustu al uño l9ó2.
Los tt'rtbu.j r).\ ), notu.\ cilotlt¡:;.\a üurnl)dtt ttlf ubúlit:tuncnla ¡tttr l<ts
!exo¡tc,t qttc It'ule cutlu ut'!ículo, y tlcttlt'o tlc cotlu tttto da allcts ¡tttr'
ttulor. Otros oItículo,\ tto luxo¡ttit¡ticos l¿tles conto tuisccláueu, téctti-
ca.\ etI totnológiccts, viuje.t cla rccolecctótt; bibliogrufíu entotrrológicu,
biogt'u.fí us, lrotttettaje.\, no/u.t necrológicct.t y reun¡ones cierrÍíJ'icas, se
ubiccu't¡n a cotttinrtación de eslct listu.
['Ltt'u cudu urtícttlo,rc cletulla al o los oIt lot'cs. uño dc publica-
ciótt, título cont¡tlelo tla ltt ct¡tttt'ibttt'iótt, t,oltuttatt/lottttt. tuitttet'o tle
att I t' ct 0 S, ¡ttigi tt tt.s.
Á.f in da Jacilitut-lu ubicución dc lo,s trul:ujos sc pt'c.tenta utl
li.s'turlo cottt¡tleto clc lrsdo.s lo.s utttore.\ ), .se li.stan tt¡da,v lct.s llet,i.rlu.s'
¡tublicodos ¡tor lu SE/ att al lu¡t,ro 1926- 1995 cott .\u.\ cot're.\pottcliett-
te.r clalo:; clc ctl iciótt.
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